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Título: La educación psicomotriz y sus factores a tener en cuenta. 
Resumen 
En este articulo hablamos sobre la importancia de la educación psicomotriz en todas la etapas educativas. El concepto de 
psicomotricidad surge, a principios de siglo, vinculado a la patología para destacar la estrecha relación entre (psico) y la forma de 
manifestarse (motricidad).Rompe con el planteamiento filosófico de Descartes de entender al individuo como una dualidad mente-
cuerpo, sino que somos una unidad que vive y se expresa globalmente. Así como, abordaremos esta educación desde las aulas y 
sus factores. 
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Abstract 
In this article we discussed the importance of psychomotor education in all the educational stages. The concept of psychomotor 
arises, turn of the century, linked to the pathology to highlight the close relationship between (psycho) and how to manifest 
(motor).Rompe with Descartes philosophical approach to understand the individual as a mind-body duality but we are a unit that 
lives and expresses globally. And, as we will address this education from the classroom and its factors. 
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El concepto de psicomotricidad surge, a principios de siglo, 
vinculado a la patología para destacar la estrecha relación 
entre (psico) y la forma de manifestarse (motricidad).Rompe 
con el planteamiento filosófico de Descartes de entender al 
individuo como una dualidad mente-cuerpo, sino que somos 
una unidad que vive y se expresa globalmente. 
No es hasta los años setenta cuando la psicomotricidad 
accede al ámbito educativo y, por sus orígenes, vinculado a la 
Educación Especial, para luego generalizarse hacia la 
educación infantil y Primaria, ya que en estas etapas los niños 
y niñas parten de la globalización hacia el descubrimiento propio para, a través del mundo que les rodea, llegar a la etapa 
de la operatividad con la adquisición de conceptos externos a  él.  
El contenido de la psicomotricidad está íntimamente ligado al concepto de cuerpo y sus experiencias. La educación 
psicomotriz es una técnica, pero es también una forma de entender la educación, una pedagogía activa desde un enfoque 
global del niño y de sus problemas y que debe corresponder a las diferentes etapas del desarrollo. 
Las técnicas desarrolladas por la psicomotricidad, se logra solamente a partir del conocimiento y control de la propia 
actividad corporal, es decir, a partir de la correcta construcción y asimilación por parte del niño de su esquema corporal. 
A medida que el niño/a controla su cuerpo, mejora sus capacidades de desplazamiento y de entrar con los objetos y 
personas que lo rodean. El propio cuerpo es en el niño/a el elemento básico  de contacto con la realidad exterior. Para 
llegar a la capacidad adulta de representación, análisis, síntesis y manipulación mental del mundo externo, de los 
objetivos, de los acontecimientos y de sus relaciones, es imprescindible que tal análisis, síntesis y manipulación se hayan 
realizado previamente por el niño de forma concreta y a través de su propia actividad corporal. 
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OBJETIVOS GENERALES 
 Favorecer el desarrollo evolutivo del niño. 
 Adquirir un conocimiento del cuerpo y controlarlo a través del medio. 
 
Objetivos específicos 
 Educar la capacidad sensitiva: Se trata de abrir vías nerviosas que trasmitan al cerebro el máximo de información 
posible. 
 Educar la capacidad perceptiva. Una vez que el cerebro dispone de la información referente al propio cuerpo y al 
mundo exterior, se tiene que ordenar y estructurar toda esta información, integrándola en esquemas perceptivos 
que dan sentido y unidad a la información. 
 Educar la capacidad representativa y simbólica. Una vez que el cerebro tiene información estructurada y 
organizada de acuerdo con la realidad, se trata de que el propio cuerpo (sin ayuda externa) organice y dirija los 
movimientos. 
 
IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DE LA PSICOMOTRICIDAD 
En los primeros años de vida, la Psicomotricidad juega un papel muy importante, porque influye valiosamente en el 
desarrollo intelectual, afectivo y social del niño favoreciendo la relación con su entorno y tomando en cuenta las 
diferencias individuales, necesidades e intereses de los niños y las niñas.   
1. A nivel motor, le permitirá al niño dominar su movimiento corporal.  
2. A nivel cognitivo, permite la mejora de la memoria, la atención y concentración y la creatividad del niño. 
3. A nivel social y afectivo, permitirá a los niños conocer y afrontar sus miedos y relacionarse con los demás. 
 
UN TIEMPO Y UN ESPACIO 
En líneas generales, la estructura de la sesión de psicomotricidad la podemos resumir en los siguientes pasos: 
Al llegar a la sala, los niños y niñas se quitan los zapatos y la ropa que les incomoda para sentirse cómodos. 
Nos sentamos en círculo y hablamos de “lo que se puede hacer” recordamos las normas que en principio sin solo dos: 
no hacer daño al compañero y no romper los materiales. A medida que va avanzando el curso, en base a sus experiencias, 
ellos y ellas van matizando y añadiendo nuevas normas. Son normas que pone el grupo para ese espacio y que el adulto 
tiene que hacer respetar. 
A continuación comenzamos la sesión de psicomotricidad, en la cual no hacemos ninguna propuesta concreta de juego, 
sí que proponemos materiales y una determinada distribución del espacio, materiales, y distribución que ira variando 
según la evolución del grupo, para darle al niño y a la niña la posibilidad de expresar, a través del juego espontaneo, las 
diferentes dimensiones corporales, contemplando su globalidad. 
Este último momento de la sesión se usará para cerrar la sesión y despedir a los niños. Al igual que en el ritual, de 
entrada se dará pie al lenguaje, permitiendo así que los niños pongan palabras a todas las emociones que han vivido a lo 
largo de la sesión. Una buena práctica, incluiría en esta 
fase la recogida del material por los propios niños. 
Además de despedir a los niños con un saludo, para 
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¿QUÉ HACEMOS LOS MAESTROS MIENTRAS LOS NIÑOS Y NIÑAS JUEGAN? 
Lo fundamental es la observación, la capacidad de escucha hacia el otro para poder responder de la forma más ajustada 
posible a las demandas y necesidades que nos plantean. 
El grupo pone las normas y nosotros somos los encargados de hacer que se respete, de recordarlas, de contener el 
juego dentro de unos límites de seguridad, saben que si nos necesitan estaremos allí a su disposición. 
En el desarrollo del juego sensoriomotor les reconocemos, les motivamos, les ayudamos, les animamos con nuestra 
presencia. 
Entendemos que es necesaria la disponibilidad corporal ya que muchas veces, dependiendo de las circunstancias de 
cada niño, requiere la mediación corporal para resolver sus demandas o necesidades. 
La educación psicomotriz pone de relieve la unidad y la globalidad de la persona humana, la necesidad de actuar sobre 
el plano educativo al nivel del esquema corporal como base de la disponibilidad corporal y la noción de disponibilidad 
corporal como condición de las diversas relaciones de "ser" en el mundo. De todo esto se desprende que la educación 
psicomotriz trata de abordar el problema de la educación a través del movimiento, pero además, podemos ver cómo 
igualmente esa educación debe ser pensada en función de la evolución del niño. Por ello, no hay una etapa educativa más 
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